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a pecjadci de l'islam a les comarques giro-
L niíies conienc^a a fer-se visible. Un deis á m b i t s en q u é es fa m e s e v i d e n t la presencia de niiisulmans és Fescola, on hi ha nois i noies escolaritzacs de tercera generació. Numéricamenc, després de les comarques barce lon ines , Gi rona és la zona on hi ha mes inuiiigració vinculada 
a la religió iiiusulmaiia. Dins la panorámica religiosa, 
les primeres i tímides iniciativ'cs de Hogar garatges i 
reconvertir-los en mesquites deis primers anys noranta 
son ja historia. Avui els centres de cuite creixen i es 
consoliden, especialment a la zona de CÜrona. Palaíru-
gell, Olot , Banyoles i iJlanes, entie altres. 
La manca d'uu interlocutor valid i i'inic dificulta el 
diáleg amb l'islam, no només a Girona sino a tot el 
territori cátala. Tliuuiateix, la receut creació del Coiisell 
Islamic Gatala es perfila coni una via per paMiar aquest 
buit comunicatiu. 
La presencia de Tisíam no es transitoria sino defini-
tiva. Es per aixó que les demandes d'aquest coMectiu 
son urgents i les solucions no poden ser provisionals, La 
soMicitud de comptar amb un cementir i és per tant 
una reclamació tan natural com urgent. Olot sem pro-
bablcmcnt el pr imer miuiicipi cátala que disposara d'un 
cementiri musulmá. Barcelojia ja té una zona habilitada 
per a aquest tipus d'enterrament, pero no disposa d'una 
infi'aestrLictum especial per al coMectiu niusnliua. Les 
gestions perqué un equipament d'aquestes caracteiísti-
ques tiri endavant és niérit del president del coMectiu 
de musulmans de la Garro txa , Abdeslam Chamla l . 
Quan el 1998 la comunitat islámica, encapí^akida per 
aquest marroquí, va proposar-ho a l'aleshores alcaldessa 
Isabel Brussosa, ac}uesta va comprometi-e's a estudiar la 
qüestió. L'any passat, la presidejita del consistori va 
aclarir que la legislació actual no permet enterrar els 
morts directament a térra en direcció a la Meca. A 
C!ianada i a Madrid hi ha cementiris, o mes ben dit 
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zones dins els cementir is jnunicipals, íimb aquesces 
característiqucs. Segons C h a m b l , la problcniácica és 
nova pero necessita ser resolta, i considera que aquesc és 
un pas niolt important per a la integració deis niiisul-
maiLs, que com a altL'riiativa repatrien els cadavcrs per 
ser enterráis al Marroc, operació que té un cost aproxi-
niac de sec-centcs mil pessetes. 
A la Garrotxa hi lia gairebé un niiler de musulmans. 
Quan es va crear la coiminicat islámica garrocxína, el 
1998, a mes de la reivindicació del cenientiri es va 
demanar ais empresaris que respectessin la cdebració de 
les testes religioscs, i a les escoles que incloguessin dins 
el curriculum la religió musulmana, ja present en els 
cent res en qué el n o m b r e d ' a l u m n e s ho ex ige ix . 
Segons avanza Jordi Moreras, el Regis t re d'Associa-
cions de la ConseUeria de Justicia tenia inscrites el 1998 
una desena d'cncicats nominalment musulmanes. Mol -
tes de les altrcs no contenen el mot «musulma», tot i 
que es tracta d'entitacs culturáis o socials d'aquest ttpus. 
A partir del 1987. les associacions musulmanes o 
de dialeg entre Catalunya i l'islam a les nostres comar-
ques decidiren iniciar un procés de projecció pública. 
El mateix any 1987 es registra TAsociación de Mar ro-
quíes en Gerona . El 1993, a la Bisbal, es va crear 
Asdiqa, Associació Cultural Catalanomagribiíia. La va 
seguir, el 1994, l'Associació d ' lmmigrants i Amics de 
Sane Pere Pescador i C o m a r q u e s Al-Janiaa. L'any 
següent van néixer l'Associació Cultural de Musu l -
mans i Amics de Torroella de Montgr í i Comarques i 
l'Associació d ' lmmigrants Al Adl val Ihsan de Figue-
res, aixi coni TAssociació Cultural de Magribins de la 
Garrotxa Atlas. El 1996 es crea l'Associació d ' l m m i -
grants M a g r i b i n s de R o s e s , m e n t r e que a Llorec 
s'inaugLira TAssociació Cultural Musulmana Essounna 
i a Palafrugell l'associació Cent ro Islámico del Bien de 
los Emigrantes de Palafrugell. 
L'antropóleg Jordi Moreras explica que «la conclusió 
immediata que es deriva d'aqnesea llista és que cada cop 
és mes difícil establir una distinció clara entre entitats 
culturáis i aquelles que forinalment teñen una orienta-
ció religiosa, ja que les primeres comencen a pronun-
ciar-se i a actuar en el terreny religiós i les segones se 
segueixen inscrivint com a culturáis». 
Práctica religiosa discontinua 
Per a iVloreras, en la práctica religiosa deis musulmans 
a Catalunya es detecta una primera fase d 'abandona-
ment temporal, en qué Pobservant^a religiosa és débil: 
les practiques es fan de manera poc visible i en alguns 
casos son deixades de banda. A l ' inimigrant no se li 
suposa cap referencia i-eligiosa, i les poques nianifesta-
cions publiques son percebudes gairebé exclusivament 
en un iimbit locaP en deterniinades festes (id al'kúhir, 
el Ramada) que adquireixen des del pr imer m o m e n t 
un contingut identitari protoestructurador de l ' indivi-
du dins d'una coMectivitat en la mateixa sittiació. 
Els locáis que habiliten per a espai de cuite (mes-
quites) solen ser locáis cedits per algunes parróquies 
católiques o associacions de solidaritat, o els baixos i 
garatges d'edificis. També hi ha locáis destinats a cuite 
que pertanyen a associacions de musulmans europeus 
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o a centres cultm^als i ambaixíidcs ác p;i']'süS niusul-
mans, pero hi ha un cerc recel a ter~los servir perqué 
els coMectius teiien por de sencir-se coiurol.us pcls 
pa'ísos en qüesció. 
A la flise de recuperació o retrobada es recupera la 
práctica religiosa, que coincideix amb l'estabiliczació 
del procés niigratori. L'arribada de la familia compor -
ta una ce lebrado ja mes visible i les practiques religio-
ses es relaciojien amb el cicle de la vida (naixement, 
circumcisió, niaCrimoni.. .) . Es comencen a habilitar 
espais de cLilte que compleixen una pr imera funció 
d 'agrupament i servei coMectiu. 
A la darrera fase, la de reafirmació i estabilització, 
el c o m p l i m e n t de diferencs pract iques musulmanes 
poc estarja protegit per llei o per estatut de reconei-
xenient de la confessió musulmana per part de l'Estat 
respectiu. La foi'mació religiosa s'institucionalitza. La 
mesquita segueix essent el lloc on es du a t e rme la 
catequesi religiosa, tant de manera directa com indi-
recta, amb edició de calendaris, revistes o Ilibres que 
guien la práctica religiosa. L'Estat ja reconeix els cen-
tres de cuite musulmans i els equipara ais equipaments 
d'altres confessions reconegudes. S'institucionalitzen 
aquests espais de cuite. 
Les característiques especifiques de Tislam gironí 
no difereix'en d 'aquests trets gener ics q u e dibuixa 
Moreras en la seva análisi a MusuUumws. en Barcelona. 
La procedencia niajoritária és magribina, amb presen-
cia considerabie també de subsaharians. 
Malgi'at els episodis de violencia esperadles contra 
alguns espais de cuite, la convivencia antb l'islam está 
en un procés de normalitzacJó. Es un procés lent i 
encapcalat essencialment per O N G i per alguns sec-
tors de la stictetat civil atents a les necessitats d'aquests 
nous g i ron ins . Enti tats c o m la F u n d a c i ó S E R G I , 
Samba Kubally i altres coMectius de solidaritat refor-
cen la integració deis musulmans, que no equival a 
una assimilació fon^^ada sino a una vivencia de la cul-
tura propia tn un context diferent. 
